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Abstract
A complex interdisciplinary approach of a deep-seated landslide at the Kopce anticlinal ridge enabled us to speculate about its  history
and evolution. Large blocks of two competent about 20 m thick sandstone layers, superposed each other and combined with plastic
10-15m thick shales of Luhaèovice Member, slid down the N slope of the Kopce Hill. They deformed their foreground in accumulation
zone, formed pressure ridges and other slope failure features. The 40-50 m deep near-scarp depression behind the plates was filled
with boulders and sandstone blocks later (lateral spread as well as rotational block slide in upper part and topple at the rock plates
upper margin). 13 pseudo-karst caves have developed there; their total length reaches up to 360 m. Accumulations of the rotational
part have creep down the eastern steep slope. The colluvium has periodically accelerated at lower sanstone layers superface at place
of the debris flow. An archaeological dating, based on observations of a Lusatian Urn Field Culture defensive mound deforming,
showed that the block landslide is older than 2,5 to 3 ka BP.
Úvod
Flyová pohoøí Vnìjích Západních Karpat jsou
úzce spjata s rozvojem svahových deformací a
pseudokrasových jeskyní. Jednou z takových lokalit, kde
se v úzké návaznosti na hlubokém sesuvu vyvinuly
jeskynì, je vrch Kopce asi 1 km severnì od Lideèka. Zde
bylo jeskyòáøi ve stejnojmenné PP zjitìno celkem 13
rozsedlinových a suových jeskyní, nejdelí jeskynì
Nadìje je více ne 120 m dlouhá (Baroò a Dobe 2000).
Celková délka vech jeskyní na lokalitì pøesahuje 360 m.
Na lokalitì je pøedpokládána monost dalích
významných speleologických objevù, stavba svahové
deformace dosud nebyla øeena. Proto byl zpracován
projekt zamìøený na vyøeení otázky mechanizmu vzniku
jeskyní, posouzení moného vlivu reaktivace svahových
pohybù a lidských zásahù na stávající jeskynì a lokalizování
nových jeskyní na lokalitì. Projekt øeila ZO ÈSOP Valasko
ve spolupráci se ZO Èeské speleologické spoleènosti
Orcus. Projekt financoval Krajský úøad Zlín, výstup projektu
bude slouit jako podklad pro management pøírodní památky
Kopce.
Lokalizace území, geomorfologická a geologická
charakteristika irího okolí
Studovaná lokalita Kopce je situována asi 100 m
severnì od vrcholu Kopce (699 m n.m.) 1 km jinì od Lideèka
na Vsetínsku (obr. 1). Jeskynì vznikly v antiklinálnì
deformovaných polohách hrubozrnných pískovcù
luhaèovických vrstev zlínského souvrství raèanské
jednotky magurského flye (paleocénního a eocénního
stáøí) budujících centrální èást Komonecké hornatiny. Tyto
rigidní pískovcovo-slepencové polohy jsou mocné od 15
do 25 metrù a støídají se s relativnì plastickými polohami
slabì vápnitých jílovcù s obsahem objemovì nestálých
chlorit-smektitových smíených jílových minerálù (Baroò
et al. 2003a) a prachovcù o celkové mocnosti do 515 m.
Antiklinála (maximální zjitìná vzdálenost ramen ca 900 m,
maximální zjitìná amplituda ca 260 m) probíhá ve smìru
ZJZ  VSV a je v rùzné míøe destruována endogenními a
exogenními procesy. Její pozice je na èele dílèí upiny
flyových pøíkrovù. Na svazích prùlomového údolí
Lomensko bylo zjitìno celkem 7 pískovcových poloh. Dvì
nejvýe leící pískovcové polohy, na jedné z nich vznikly
napø. Èertovy skály, jsou vak na území studované èásti
høbetu Kopce denudací odstranìny (obr. 2).
Morfologicky se antiklinální høbet vùèi svému mírnì
modelovanému okolí  na jihu i severu (hlavnì újezdské a
vsetínské vrstvy) lií strmými svahy, hlubokými údolími
(Lomensko, Pulèínský potok) a nebo èetnými skalními
výchozy. Sklon svahù dosahuje místy a 40° a relativní
pøevýení a 260 m na délkových 500 m. Je to dáno právì
pøítomností odolných a pomìrnì znaènì mocných pískovcù
a slepencù a architekturou jejich tektonického postiení.
Charakteristická je pøítomnost strukturních svahù
kopírujících vrstevnatost odolných pískovcù a slepencù.
Metodika - zpùsob øeení
Nejprve byla ve studovaném území provedena
inventarizace sesuvných forem reliéfu, morfologie terénu
byla zmapována metodou geomorfologického a inenýrsko-
geologického mapování. Pøíèné i podélné profily byly
zamìøeny pomocí pásma, laserového dálkomìru Bushnell
a barometrického výkomìru Sylva.
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K lokalizování potenciálních jeskyní v území byla
pouita metoda sledování mastných flekù. Spoèívá
ve vyhledávání míst s vìtím tepelným tokem z podzemí
v chladné èásti roku. V létì nashromádìné teplo v dutinì
postupuje podle teplotního gradientu (zvlátì za mrazivých
zimních dnù) a na povrchu vytaví ve snìhové pokrývce
tavná oka - tzv. mastné fleky. V extrémních pøípadech lze
nad podzemní dutinou pozorovat i sloupy zkondenzo-
vaných par a silný prùvan - tzv. ventaroly. Vyhledávání
tavných ok probìhlo za mrazivého poèasí 18. 1. 2001, kdy
byla snìhová pokrývka vysoká 10 cm a teplota vzduchu
3° C.
Ke zjitìní hlubí stavby celé deformace a posouzení
mechanizmu jejího vzniku byl pouit georadar Pulse Ekko
A 200 (firma KolejConsult & Servis, Brno). Jedná se
o neinvazní metodu vysílání, odrazu a pøíjmu radiových
vln, která poskytla celkový obraz podloí na profilu
do hloubek místy a 40 m. Rozestup antén byl 4 m a pouitá
frekvence 50 Mhz. Celková délka radarových profilù byla
ca 1000 m.
Terénní práce a výsledky byly konzultovány
s dalími specialisty. Regionálnì-geologické a strukturnì-
geologické otázky byly konzultovány s Dr. O. Krejèím (ÈGS
Brno) a Dr. R. Melicharem (PøF MU Brno), kvartérnì-
geologická a archeologická problematika s Dr. V. Cílkem
(GLÚ AV ÈR Praha) a J. Janálem (FF MU Brno) a radarový
záznam s Mgr. F. Hubatkou (KolejConsult & Servis Brno).
Za cenné pøipomínky jim patøí dík.
Morfologie a stavba svahové deformace
Svahová deformace Kopce má mírnì protáhlý
(ploný) tvar s nejdelí osou orientovanou k severu.
Maximální íøka je ca 400 m, délka ca 500 m. Nadmoøská
výka nejvyího  jiního bodu je 775 m n. m.,  nejnií
severní bod leí v ca 500 metrech n. m. Postiena jsou
severní køídla antiklinály luhaèovických vrstev zlínského
souvrství. Nìkolik desítek metrù východnì od vrcholové
kóty se nachází porucha jv.-sz. smìru, která byla ovìøena
mapováním i georadarem a podél ní byla èást antiklinálního
høbetu tektonicky relativnì vysunuta. Tato porucha je
zároveò pøibliným z. okrajem deformace. Velkou èást v.
okraje tvoøí západní svahy prùlomové soutìsky Lomensko,
zbylou spodní (severní) èást tohoto okraje tvoøí gravitaèní
støiný kontakt s neporueným strukturním svahem. Jiní
horní okraj území je ovlivnìn puklinou vjv.-zsz. smìru, podél
ní dolo k odèlenìní blokù od stabilního podkladu. Podél
této poruchy byl modelován i skalní stupeò táhnoucí se
napøíè z. svahy prùlomového údolí v tìsném sousedství
proudového sesuvu níe po svahu (viz obr. 2).
Svahovou deformaci lze rozdìlit do nìkolika èástí:
1. centrální kerná èást, 2. akumulaèní èást, 3. tahová zóna
s jeskynìmi a 4. druhotný rotaèní kerný sesuv.
Povrch centrální kerné èásti je tvoøen nìkolika rùznì
plonì rozsáhlými pískovcovými bloky, omezenými stupni
na gravitaèních zlomech. Tyto bloky dosahují rozmìrù a
150 m, mají rùzný sklon povrchu a jsou vùèi sobì v rùzné
výkové pozici (nìkteré jsou vùèi pøedpokládanému
pùvodnímu povrchu svahu relativnì vyzdvieny a
o nìkolik metrù, jiné jsou pokleslé).  Povrch blokù je
relativnì rovný a je krytý pravdìpodobnì pouze tenkou
vrstvou hlinito-písèito-kamenité suti. Pøi horním okraji
centrální èásti jsou od hlavních blokù oddìleny drobnìjí
bloky ( mení kry nebo skalky). Jejich nejdelí rozmìr
nepøesahuje 30 m. Pøi západním okraji jsou centrální bloky
lemovány nevýrazným protáhlým výtlaèným valem
z promíseného suového materiálu. Východní okraj
centrální èásti sesuvu je lemován jednak dvìma drobnìjími
protáhlými bloky, které jsou uklonìny výraznì nesouhlasnì
vùèi centralním blokùm, jednak vytlaèenými akumulacemi
promíseného deluvia (bulging) a také dvìma silnì
protáhlými výtlaènými vrásami (obr. 3). irí z nich omezuje
sesuv vùèi stabilnímu podkladu a je z vyí vnìjí strany
vysoká a 8 m, iroká ca 15-20 m a dlouhá ca 90 m, zatímco
ta uí je orientována po svahu dolù, je dlouhá a 120 m,
iroká do 5 m, vysoká do 3 m a oddìluje pouze centrální
(nejvíce se pohybující) bloky od meních blokù okrajových.
Radarový záznam potvrzuje pøedstavu (získanou
z povrchového mapování) o stavbì centrální èásti, která je
tvoøena sesutými pískovcovými bloky (fragmenty
Obr. 1  3D model reliéfu vrchu
Kopce a prùlomového údolí
Lomensko severnì od Lideèka
s vyznaèením geologické stavby:
UM  újezdské vrstvy, LM 
luhaèovické vrstvy, VM 
vsetínské vrstvy.
Fig. 1 DEM of the Kopce block
landslide and debris flow (yellow)
with a geological setting:  UM 
Ujezd Member, LM - Luhacovice
Member and VM - Vsetin Member.
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pískovcovo-slepencové vrstvy), plovoucími v plastických
jílovcích a prachovcích v podloí. Dokonce byla
gravitaèními pohyby postiena i dalí hlubí pískovcová a
podloní jílovcová poloha. Interpretace záznamu ve vìtích
hloubkách je znaènì spekulativní. Pøesto lze konstatovat,
e celková minimální mocnost svahové deformace dosahuje
v centrální èásti více ne 40-50 m. Maximální posun
(displacement) svrchní pískovcové vrstvy dosahoval ca
60 m, v  pøípadì spodní plotny to bylo ca 30 m. V tylní
èásti byla v záznamu interpretována tektonická porucha,
podél které zøejmì dolo i k oddìlení pískovcù od stabilní
èásti.
Akumulaèní èást (obr. 3) tvoøená hlavnì deformo-
vanou vytlaèenou hlinito-písèitokamenitou sutí má daleko
mení ploné zastoupení ne centrální èást. Je tvoøena
nìkolika èely  zaoblenými stupni v reliéfu, které zdola lemují
centrální kernou èást. Èela jsou vysoká od 13 m a do 15 m
v nejjinìjím bodì, kde se zapøela o výchoz nadloní
(nad sesuvem denudované) pískovcovo-slepencové
polohy, tvoøící výrazný odolný lineární stupeò v reliéfu.
Materiál byl podle radarového záznamu silnì deformován.
Je zde patrno nìkolik subparalelních smykových ploch
s úklonem proti sklonu svahu, kompresní èást v deformo-
vané jílovcové poloze jeví upinovitou stavbu nad pod-
souvající se pískovcovou plotnou. Bohuel èást radarového
záznamu byla v tìchto místech znehodnocena ruivým
vlivem odrazu od stromù na okraji lesa. Mocnost
akumulaèní èásti je odhadována na 30-40 m. Pramení v tìchto
místech dva drobné potùèky s a 1,5 m hlubokými erozními
záøezy, nachází se zde drobný druhotný sesuv v hlinito-
kamenitém materiálu. Pouze mírnì lukovité vyklánìní stromù
v této èásti svìdèí o minimální a plynulé aktivitì sesuvu
bez výrazných eventù v posledních 5080 letech (stáøí
stromù).
Tahová zóna vznikla nad a v uvolnìném prostoru
po sesutých pískovcových plotnách centrální kerné èásti.
Pùvodnì vyprázdnìný prostor je dnes vyplnìn balvanitou
a blokovou sutí (s pøítomnou suovou jeskyní
Krápníková), a to a do hloubek nìkolika desítek metrù.
Výe po svahu byla nejsvrchnìjí pískovcová poloha
gravitaènì namáhána a podél puklinatosti byla rozèlenìna
do blokù, které nepatrnì rotovaly kolem vertikální i obou
horizontálních os, vzájemnì se oddalovaly a zvolna se
pohybují do pùvodnì uvolnìné èásti. Na povrchu se
vyskytují ploiny na blocích, zející rozsedliny, protáhlé
deprese a terénní valy orientované pøevánì soubìnì
se smìrem vrstevnic, skalní stupnì, pseudokrasové závrty
a v podzemí to jsou rozsedlinové jeskynì. Svahová
deformace má v této horní èásti charakter gravitaèního
rozvolnìní svahu (lateral spreading). Zející rozsedlina
situovaná nejvýe je na dvou místech zasypána kamenitou
sutí obranného valu hradiska kultury popelnicových polí,
které se nacházelo na vrcholu Kopce zhruba pøed 2,5 a 3
tis. lety (Dohnal 1988). Val je poruen svahovými pohyby
pouze minimálnì, lze tedy pøedpokládat, e se skalní bloky
po dobu jeho existence pohybovaly pouze nepatrnì a celý
sesuv je proto mnohem starí.
Na východním okraji tahové zóny v blízkosti
vrcholu antiklinály (subhorizontální sklon vrstev a
spádnice svahu smìøující do prùlomového údolí) se dva
pískovcové bloky chovaly odlinì od ostatních a zaloily
drobný rotaèní kerný sesuv. Maximální výka odluèné stìny
je asi 11 m, velikost ker nepøesahuje 50 m a mocnost této
èásti sesuvu je ca 1520 m. V radarovém záznamu jeví
plastický jílovitý materiál pod pískovcovou lavicí nad hlavní
rotaèní smykovou plochou pøíznaky vrásové deformace.
Akumulace této èásti smìøují do prùlomového údolí øeky
Senice (Lomensko). Jejich èela jsou na strmých svazích
dále gravitaènì rozvleèena (creep) a jejich materiál je zøejmì
i zdrojem pro periodicky aktivní proudový sesuv níe








Obr. 2  Geomorfologická a geologická
mapa svahové deformace Kopce s vyzna-
èenými výchozy na èelech odolných
pískovcových poloh (jednotlivé oblouky),
tektonickou poruchou (èerchovaná èára),
zbytky obranného valu hradiska z doby
bronzové  kultury popelnicových polí
(prstenec kolem vrcholu Kopce) a
georadarovými profily Pf1, Pf2 a Pf3.
Fig. 2   Geomorphic and geological map
of the Kopce slope failure. See the
sandstone layers acrs, Ground Pene-
trating Radar profiles Pf1, Pf2 and Pf3 and
a ring of a Lusatian Urn Field Culture
defensive mound around a top of the hill.
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Mechanizmus a dynamika svahových pohybù
Podle zjitìné stavby svahové deformace lze
nepøímo usuzovat i na její vývoj a dynamiku pohybù.
Kontrast mezi kompetencí (relativní rigidností) a dalí
geotechnické vlastnosti pískovcových a jílovcových poloh
(koheze, úhel vnitøního tøení, porozita, tektonické rozpukání,
bobtnavost jílových minerálù atd.), hluboké zaøíznutí
okolních údolí i tektonické relativní vysunutí èásti
antiklinálního oblouku a jeho poruení puklinami byly
hlavními pøíèinami vzniku sesuvu. Dalím zásadním
faktorem byly pravdìpodobnì extrémní dlouhodobé sráky.
Nelze vylouèit ani variantu, e byl sesuv aktivován
seismickými otøesy.
První a hlavní fází bylo sesutí rozsáhlých pískovco-
vých blokù minimálnì dvou pískovcových vrstev
nad sebou, oddìlených polohami jílovcovými. Pohyb se
odehrál v dnení centrální kerné èásti sesuvu. Rigidní
pískovcové vrstvy podlehly køehké deformaci, zato
jílovcové byly deformovány plasticky a tvoøily smykovou
zónu celého sesuvu. Podle tìchto dvojic (nadloní
pískovcová + nií jílovcová poloha) lze tedy rozliit
minimálnì dvì patra svahové deformace (obr. 4). Tyto
plotny pøi svém pohybu vytlaèily okrajové valy (vrásy) a
ve spodní èásti východní strany na rozhraní se stabilními
pískovcovými vrstvami byly odtreny protáhlé støepiny
tìchto vrstev, oddìlené od pohybující se masy úzkým
protáhlým výtlaèným høbetem. Pohyb patrnì nebyl
vzhledem ke znaèné rigiditì pohybujících se hmot nikterak
katastroficky rychlý, odhadovaná rychlost øádovì v m /
den  rok je vak jen spekulativní.
Pohybem centrální kerné èásti se v její týlní èásti
otevøel volný prostor o íøce 120 m, délce a 60 m a moné
hloubce 45  50 m. Dolo tak k tahovému namáhání hornin
v pozici výe po svahu a na okraji sesutých ploten, které
mìly tendenci uvolnìný prostor vyplnit. Nejprve docházelo
k topplingu (odklánìní) a øícení okrajù pískovcových vrstev
(relativnì rychlý pohyb). Následnì nato (resp. souèasnì)
zaèaly pískovce nejvyí pískovcové polohy v nejvyí
èásti sesuvu (tahové zónì)  rozèlenìné do blokù zvolna
plout po jílovcích smìrem dolù po svahu (spreading,
Dikau et al. 1996) do tohoto uvolnìného prostoru. Spolu
s tímto pohybem souhlasnì s vrstevnatostí dolo
ke vzniku drobného rotaèního sesuvu v horní rozvolnìné
èásti antiklinálního oblouku. Pùvodnì subhorizontálnì
uloené pískovce nejvyí polohy se zaèaly rotaènì
zaboøovat do jílovcù, které mohou volnì unikat do prostoru
prùlomového údolí Lomensko. Poslední dvì fáze sesuvu
se zdají být nejpomalejí a jsou reakcí materiálu na hlavní
sesuvnou fázi v centrální kerné èásti. Probíhají zvolna
dodnes, i kdy jen v nepatrném mìøítku. Dùkazem je jen
nepatrné poruení suového valu hradiska kultury
popelnicových polí a dílèí, pøevánì vratné, pohyby
v jeskyních, které jsou kontrolovány hlavnì sezónními
teplotnì-vlhkostními zmìnami a kolísají v oblasti øádovì
mm / rok. Výrazný dlouhodobý trend svahových pohybù
vak prokázán nebyl (Baroò et al. 2003b).
Mechanizmus vzniku jeskyní na lokalitì
První detailnìjí zmínky o jeskyních na lokalitì podali
Burkhardt a Plièka (1967), první celkový speleologický
popis lokality pøinesl a Wagner (1994), doplnìný Baroòem






Obr. 3  Geomorfologická mapa svahové deformace Kopce
s vyznaèenými sesuvnými formami (horninové kry edì,
akumulace sesuvu a suové akumulace svìtle edì,
výtlaèné vrásy tmavì).
Fig. 3  Geomorphic map of the Kopce slope failure with
shown landslide features (rock blocks in medium grey,
landslide and debris fall accumulations in light grey and









Obr. 4  Schematický øez svahovou
deformací Kopce na základì interpre-
tace georadarového profilu Pf1.
Fig. 4  Schematic longitudinal section
of the Kopce landslide based on the
GPR profile Pf1 interpretation.
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Vznik jeskyní byl umonìn pohybem centrální kerné
èásti svahové deformace, která otevøela volný prostor v její
týlní èásti (obr. 4). Do této deprese padaly pískovcové
balvany a bloky z exponovaných skalních stìn. Mezi tìmito
balvany vznikly suové jeskynì (napø. j. Krápníková).
Druhým typem jeskyní jsou drobné rozsedlinové jeskynì
pøi horním okraji centrální kerné èásti, kde se z okraje
pískovcových ploten oddìlují mení kry a skalky, které se
odklánìjí a zpìtnì pohybují smìrem do uvolnìného
prostoru (proti spádnici s. svahu Kopcù). Pøíkladem jsou
jeskynì Lièí nebo Sirkárna.
Výe po svahu nad vyprázdnìným prostorem byly
pískovcové vrstvy silnì tahovì namáhány. Vrstvy zde byly
uloeny víceménì subhorizontálnì (blízkost vrcholu
antiklinály). Rozvoj jeskyní byl podpoøen systémem
tektonických puklin, z nich nejvýznamnìjí probíhají
ve smìru VSVZJZ a ve smìru na nìj kolmém. Tyto pukliny
èlení pískovcové vrstvy do blokù, které plovou
na podloní plastické poloze (jílovce a prachovce). Pukliny
jsou pak roziøovány vzájemným oddalováním a naklánìním
blokù. Nejvìtí jeskynì jsou situovány právì zde (napø. j.
Nadìje, Slimrovka nebo Kolonie).
Poslední typ se rozvíjí poté, co jsou výe zmínìné
rozsedlinové jeskynì rozíøeny natolik, e dojde ke kolapsu
jejich stropu. Ke stìnám rozsedliny se pøimykají spadené
balvany, pod nimi na nìkterých místech vznikají drobné
suové jeskyòky (napø. j. Pavouèí).
Výsledky vyhledávání nových potenciálních jeskyní
Metodou sledování mastných flekù a ventarol
bylo v území ovìøeno celkem 29 studovaných jevù (z toho
12 ji známých jeskyní, viz tab. 2), a to výluènì v horní èásti
svahové deformace. Nejvýraznìji se projevovaly jeskynì
Nadìje, Kolonie a Slimrovka (ventaroly), naopak nìkteré
jeskynì byly vùèi svému okolí tepelnì neutrální. Celkovì
lze oèekávat pøítomnost jeskyní ve vech pøípadech, kdy
teplota unikajícího vzduchu dosahovala na zemském
povrchu více ne 4 °C. Nìkolik relativnì velkých jeskyní
na lokalitì lze oèekávat zejména v místech oznaèených
v mapì èíslem 16, 22 a 29 (obr. 5).
èíslo jeskynì typ jeskynì délka hloubka
1 Nadìje rozsedlinová 120 12
2 Kolonie rozsedlinová 73 10
3 Slimrovka rozsedlinová 40 12
4 Krápníková suová 33 10
5 Propast rozsedlinová 28 12
6 Øezník rozsedlinová 27 10
7 Lièí rozsedlinová 11 3
8 Ve lebu rozsedlinová 8 3
9 Psí díra rozsedlinová 3 0
10 Cedník suová 4 2
11 Sirkárna rozsedlinová 5 2
12 Pavouèí suová 3 1,5
13 Hodinková suová 3 1,5
14 Pod smrkem rozsedlinová 3 2
Tab. 1  Pøehled pseudokrasových jeskyní na lokalitì
Kopce.




rozmìr tav. oka 
(cm) t in (0cm)
1a. (Nadìje-V) 110 x 80 7,2
1b. (Nadìje-Z) 80 x 80 5,4
2. (Kolonie) 50 x 70 500 x 500 7,3
3. (Slimrovka) 50 x 60 500 x 500 7,0
4. (Krápníková) 250 x 60 250 x 200 6,8
5. (Propast) 170 x 30 4,8
6. (Øezník) 60 x 30 1,2
7. (Lièí) 80 x 25 -1,4
8. (Ve lebu) 30 x 50 130 x 100 5,6
9. (Psí díra) 35 x 45 115 x 115 6,8
10. (Cedník) 60 x 80 100 x 110 5,2
11. (Sirkárna) 35 x 50 -2,0
12. (Pavouèí) -2,0
13. 20 x 10 40 x 30 4,6
14. 45 x 100 4,2
15. 50 x 50 4,0
16. 90 x 45 120 x 120 5,9
17. 20 x 30 40 x 50 4,4
18. 30 x 20 40 x 40 4,2
19. 70 x 30 310 x 70 5,2
20. 15 x 8 100 x 100 4,2
21. 10 x 10 25 x 25 2,4
22. 40 x 20 80 x 200 6,1
23. 10 x 10 250 x 350 5,5
24. 5 x 8 300 x 300 5,4
25. 18 x 25 110 x 110 5,2
26. -3,0
27. 30 x 30 150 x 250 4,2
28. 80 x 30 80 x 30 2,2
29. 50 x 100 6,6
Tab. 2  Výsledky monitorování tepelných projevù
podzemních dutin (mastné fleky) na povrchu svahové
deformace Kopce.
Tab. 2  Results of ventarols and melting-spots monitoring






























Obr. 5  Horní èást svahové deformace s vyznaèenými
známými jeskynìmi a mastnými fleky  potenciálními
jeskynìmi. Pro více podrobností viz tab. 2.
Fig. 5  Detailed map of the Kopce slope failure upper part
with ventarols and melting-spots indicating tension
conditions (also see tab. 2)
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Hodnocení rizik
Ze získaných poznatkù lze provést zhodnocení
moných rizik a sestavit základní scénáø dalího vývoje
lokality. Hlavní fáze svahových pohybù probìhla ji
v minulosti. V úvahu pøipadají vlhká období holocénu nebo
pøechodné období pozdního glaciálu (Margielewski 2002).
I kdy je toto konstatování spíe spekulativní (absence
vhodného materiálu pro datování  jezírka, pohøbené
kmeny), je zøejmé, e se svahová deformace Kopce dnes
nachází v období relativního uklidnìní  (jen minimálnì
postiený nìkolik tisíc let starý antropogenní val). Ji
existující jeskynì budou jen relativnì zvolna vyvíjet k jejich
zákonitému zániku (kolaps stropu) a budou se stále více
vyplòovat øícenými balvany a splavenými hlínami.
Mechanická sufóze a splavování hlín z povrchu pøedstavuje
jedno z nejzávanìjích rizik. Proto je nesmírnì citlivou
záleitostí i management lesního porostu v horní èásti území.
Pøi nucené deforestaci v r. 1999, kdy dolo k ploným
polomùm v okolí území, byl toti v jeskyních pozorován
rapidní nárùst sedimentace jemnìjí frakce (jíly, hlíny,
písky), pocházejících z odlesnìného a obnaeného povrchu.
V øádu jednotlivých let toto sice nepøedstavuje nijak váný
problém, ale v øádu desetiletí a staletí to mùe znamenat
výrazné urychlení vyplòování jeskyní. Proto je doporuèeno
pøevést lesní porost v blízkém okolí svahové deformace
na prales nebo alespoò na les s výbìrovým hospodaøením.
V kadém pøípadì je nutno zamezit dalím holoseèím, a to
i v oblasti vrcholu Kopce.
Závìr
V pøedloené práci byla hodnocena svahová
deformace Kopce u Lideèka na Vsetínsku, která je
charakteristická rozvojem pseudokrasových jeskyní a její
nejcennìjí èást je chránìna statutem pøírodní památka.
Studována byla metodou geomorfologického a inenýrsko-
geologického mapování, metodou speleologického
mapování, monitoringem velmi pomalých pohybù
v jeskyních, sledováním termických projevù podzemních
dutin a hlavnì pouitím georadaru (firma KolejConsult &
Services, Brno).
Z hlediska typu a mechanizmu pohybu pøedstavuje
tato deformace unikátní postavení v rámci naí èásti
Západních Karpat, dnes jsou pohyby víceménì uklidnìny.
Bylo zjitìno 14 pøístupných jeskyní, jejich celková délka
dosahuje témìø 360 m. Dále bylo ovìøeno minimálnì dalích
a deset potenciálních jeskyní, prozatím bez vstupu volnì
otevøeného k povrchu. Rozvoj nových jeskyní je vzhledem
k vývoji lokality omezen, stávající jeskynì jsou nejvíce
ohroeny vyplòováním splachovými hlínami z povrchu
po ploném odlesòování.
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